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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
Auditoría de las aplicaciones utilizadas para la planificación y control de proyectos. Caso de estudio: 
ORICONSULT, C.A. 
Yamila Gascón, Celidett Leechio
Implementación de un sistema de telemetría para la detección temprana de eventos tsunamigénicos 
asociados con la variación extrema del nivel de la marea en la costa pacífica Colombiana. 
Pedro Alexander Solarte Varney, Guefry Leider Agredo Méndez
Análisis de desempeño del nivel físico de un sistema mimo punto a punto.
Claudia Hernández, Pablo Emilio Jojoa, Pedro Caicedo, Gustavo Medina
ARTÍCULO DE REFLExIÓN 
Gestión tecnológica: conceptos y casos de aplicación.
Margy Liliana Jaimes Fuentes, Dorys Consuelo Ramirez Prada, Ana Maria Vargas,Gilberto Carrillo Caicedo
ARTÍCULO DE REVISIÓN
Habilitamiento de la web para  manejo de información de geosensores: servicio de observación de 
sensores y servicio de planificación de sensores. Una mirada hacia sensor grid.
Juan Federico Gómez Estupiñan, José Nelson Pérez Castillo
ARTÍCULO CORTO
Generación automática de aplicaciones software a partir del estándar MDA basándose en la metodología 
de sistemas expertos e inteligencia artificial
Iván Mauricio Rueda Cáceres
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Mayo – Agosto del 2011
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
Servicio de telecomunicaciones basado en localización para el monitoreo de la radiación no ionizante
Diana María Murcia Santos, Oscar Andrés Villamizar Esparza, Homero Ortega Boada, José Luis Leal.
Metodología para autoevaluación de programas académicos con fines de acreditación en instituciones 
de educación superior.
Jeffrey Guevara Naranjo, Giovanny Alonso Cárdenas Flórez, Julián Alberto Ballesteros Otero, Sandra Milena Serrano.
Análisis de radiopropagación con antenas microceldas 
Celso Andrés Forero, Adriana Lucía Moreno Vergel, Luis Ferley Sierra Jaimes.
REVISIÓN DE TEMA
Estado del arte vigilancia tecnológica: una aplicación para la innovación
Margy Liliana Jaimes Fuentes, Dorys Consuelo Ramirez Prada, Ana María Vargas, Gilberto Carrillo Caicedo.
ARTÍCULO DE REVISIÓN
Estado del arte del IEEE802.11 para la conectividad de zonas rurales
Óscar Gualdrón González, Ricardo Andrés Díaz Suárez, Jose De Jesús Rugeles Uribe.
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Septiembre – Diciembre del 2011
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
Prototipo de sistema de información para el manejo de cadenas productivas en el sistema de producción 
agrícola de alimentos.
Ricardo Vicente Jaime Vivas, Julián Alberto Ballesteros Otero, María Jacqueline Botero Posada.
Evaluación del servicio al cliente en una institución educativa basado en el modelo servqual.
Alfonso Germán Garzón Huertas
Normativa técnica para estimar la calidad de productos de software libre.
Yamila Gascón, Eucaris García.
Evaluación del desempeño de redes 802.11P/WAVE en la transmisión de datos, voz y video IP.
Antoni Gabriel Caicedo Bastidas, Juan Manuel Martínez Ojeda, Guefry Leider Agredo Méndez.
Sistema de escaneo geo-referenciado del espectro radioeléctrico – geospectscanner.
Cesar Camilo Rodríguez Sánchez, Celso Andrés Forero, Homero Ortega Boada.
Control difuso basado en microcontrolador para la producción de biogás en digestión anaerobia tipo 
batch de  fracción orgánica de residuos sólidos.
Ilber Adonayt Ruge Ruge, Héctor Mauricio Hernández Sarabia.
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